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RESUM 
 
El present projecte es basa en l’adaptació i canvi d’ús de l’escola bressol 
“Mestral” a un nou espai polivalent dedicat a l’àrea docent i cultural del ball, 
situada al municipi de El Vendrell i sent un dels edificis peculiars, entre d’altres, 
dins dels últims projectes d’àmbit municipal que s’han realitzat en aquests últims 
anys. 
 
L’escola bressol “Mestral”, fou projectada l’any 2004 per l’arquitecte Jordi 
Queralt, i construïda entre els anys 2004 i 2005. Queda situada a la zona del 
barri de “Mas d’en Gual”, a les afores del municipi. Està delimitada pels carrers: 
Conflent i Alt Penedès. 
 
El projecte presenta un estudi de màrqueting que evidència que amb la nova 
incorporació d’aquest espai i uns bons serveis el canvi d’ús a una escola de ball 
seria perfectament factible. 
 
Per recondicionar l’edifici existent pel seu nou ús contempla una sèrie de 
desconstruccions parcials, la construcció de noves instal·lacions i l’adequació 
de l’edifici a les actuals normatives, sempre que sigui possible. En la proposta de 
nova planta es seguirà en tot moment el Codi Tècnic de l’Edificació i les 
normatives especifiques per nova construcció o nous usos. 
OBJECTE 
 
Amb tot, i mantenint el seu caràcter docent, l’adaptació del present projecte, 
pretén elaborar un estudi per contemplar l’oportunitat de destinar l’antiga 
escola bressol “Mestral”, a un nou espai polivalent, docent i amb caràcter 
creatiu del ball, valorant les alternatives de restauració del conjunt 
arquitectònic, a partir del planejament dels diferents usos, de les instal·lacions, 
de l’accessibilitat i altres condicionants, que permeten la generació futura de 
recursos. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ 
 
Degut a la situació econòmica actual, la construcció s’ha vist afectada en 
molts àmbits; així, es fa complicat edificar en nova planta, entre altres. És 
doncs, que s’ha elaborat un projecte d’adequació i adaptació dels espais 
interiors de l’escola bressol; per tal d’aplicar un nou ús i nova arquitectura 
interior a un conjunt ja definit per una arquitectura de caràcter minimalista, ben 
consolidada. 
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ABSTRACT 
 
This project is based on the adaptation and change of use of the kindergarten 
"Mestral" a new multipurpose space devoted to educational and cultural dance 
area, located in the municipality of El Vendrell and have been a one of peculiar 
buildings among others, within the last municipal projects that have been 
realized in recent years. 
 
The kindergarten "Mestral" was designed in 2004 by architect Jordi Queralt, and 
built between 2004 and 2005. It is located in the district of "Mas d'en Gual," on 
the outskirts of municipality. It is bounded by streets: Conflent and Alt Penedès. 
 
The project presents a marketing study that demonstrates that this new space 
and good services use change to a dance school would be perfectly feasible. 
 
For recondition the existing building for its new use, contemplates a series of 
partial deconstruction and construction of new facilities and the adequacy of 
the building to current standards whenever possible. In the proposed new plant 
will at all times the Technical Building Code and specific regulations for new 
construction and new uses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECT 
 
However, while maintaining its educational character, adapting the present 
project aims to develop a study to consider the opportunity to spend the old 
kindergarten "Mestral", a new multipurpose space, educational and creative 
character of the dance, evaluating alternatives architectural restoration, from 
the planning of the different uses of the facilities, accessibility and other factors 
that enable the future generation of resources. 
 
JUSTIFICATION 
 
Due to the current economic situation, construction has been affected in many 
areas; thus, it is difficult to build new plant, among others. So, I have made a 
project of adaptation and adjust of indoor kindergarten; to implement a new 
use and new interior architecture as defined by a set of minimalist architecture, 
well-established. 
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DADES GENERALS DE L’EDIFICI 
 
Nom del projecte 
Adaptació i canvi d’ús d’una escola bressol a una acadèmia de ball 
Ús previst 
De caràcter docent, informatiu i de divulgació sòcio-cultural 
Tipus d’intervenció 
Conservació, adaptació i canvi d’ús 
Emplaçament 
Carrer alt Penedès, 5 
Municipi 
El Vendrell (Tarragona) 
 
 
 
 
GENERAL INFORMATION OF THE BUILDING 
 
Project Name 
Adaptation and change of use of a kindergarten in a dance academy 
Intended  
Use of an educational, informative and socio- cultural outreach 
Type of intervention 
Conservation, adaptation and change of use 
Location 
Carrer alt Penedès, 5 
Municipality 
El Vendrell 
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1.1 CONTEXT HISTÒRIC 
 
En aquest apartat explicarem la història de l’escola bressol mestral dins de El Vendrell. 
Per aquest motiu realitzarem una breu explicació sobre les escoles bressol que hi han 
actualment a El Vendrell i també quin van ser els motius que van donar lloc a la 
construcció de les últimes escoles bressol.  
 
Actualment en el municipi de El Vendrell hi han cinc escoles bressol de caràcter 
municipal: Escola bressol El Puig, Escola Bressol Ralet Ralet, Escola Bressol Mestral, 
Escola Bressol El Botafoc i Escola Bressol Vent de Migjorn. A més a més hi ha dues 
escoles bressol de caràcter privat una és la del Col·legi Sagrat Cor i LLI privada Pekes. 
 
La primera escola bressol 
que hi va haver al 
municipi es va construir 
l’any 1993 al barri de El 
Puig, per lo que l’escola 
bressol es va anomenar 
“Escola bressol el Puig”. 
Era l’única escola bressol 
de caràcter públic que 
fins a les hores hi havia al 
municipi. L'edifici 
d'estructura tradicional, 
de formigó armat, està tancat per paret d'obra i revestiment amb maó ceràmic. La 
fusteria és d'alumini amb trencament de pont tèrmic amb grans superfícies de vidre. 
La tipologia de la coberta es d’una coberta inclinada de teula ceràmica. L'acabat 
interior amb paviment de parquet de fusta i uns arrambadors de DM pintat donen una 
calidesa idònia per als infants. Davant la demanda d’infants que tenia aquesta escola 
bressol, es va quedar petita.  
 
 
 
L’any 2002 es va decidir 
construir la segona 
escola bressol del 
municipi, aquesta 
vegada situada al barri 
de El Tancat. Fet que 
donava una major 
comoditat als veïns que 
vivien i viuen en aquesta 
zona, per lo que no 
s’havien de desplaçar 
fins a el barri del Puig per 
poder portar els seus infants a l’escola bressol. L'edifici d'estructura tradicional, de 
formigó armat, està tancat per paret d'obra i revestiment amb maó ceràmic. La 
fusteria és d'alumini amb trencament de pont tèrmic amb grans superfícies de vidre. 
La tipologia de la coberta, combina dos acabats; un amb coberta invertida amb 
graves. L'acabat interior amb paviment de parquet de fusta i uns arrambadors 
realitzats amb pintura, donen una calidesa idònia per als infants. 
 
El Vendrell anava creixent degut a tota l’expansió Inmobiliaria i per lo tant la quantitat 
d’infants també, per lo que des del consistori es va decidir realitzar una altre escola 
bressol. Aquesta vegada situada al barri de mas d’en Gual. Un dels barris més 
allunyats del centre de la Vila però amb una gran quantitats de gent que hi resideix.  
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1.1 HISTORICAL CONTEXT 
 
This section will explain the history of the kindergarten “Mestral” in El Vendrell. For this 
reason we will realise a short explanation of kindergartens that have at present to El 
Vendrell and also which were the reasons that gave to the Building of the last 
kindergartens. 
 
At present in the municipality of El Vendrell have five kindergartens municipal 
character: “Puig”, “Ralet Ralet”, “Mestral”, “Botafoc” and “Vent de Migjorn”. In 
addition there are two kindergartens character is a private “Col·legi Sagrat Cor” and 
“LLI Pekes”. 
 
The first 
kindergarten in 
the village 
which was built 
in 1993 in the 
neighborhood 
of “El Puig”, for 
what 
kindergarten 
was called "El 
Puig." 
 
It was the only public nursery until the time was municipality. The building of traditional 
structure, of armed concrete, is closed by wall of work and coating with ceramic brick. 
The carpentry is of aluminium with break of thermal bridge with big surfaces of glass. 
The type of cover is a ceramic tiled sloping roof. The finished interior is wood parquet 
flooring and a DM painted, banisters give warmth suitable for children. Given the 
demand for nursery school children, it was too small.  
 
 
 
In 2002 they decided to 
build a second 
kindergarten in the 
village, this time located 
in the neighborhood “El 
Tancat”. Which gave 
greater convenience to 
residents who lived and 
live in this area. This was a 
problem to take the 
children  to the other 
kindergarten of “El Puig”. 
The building structure traditional, reinforced concrete wall is closed for construction 
and coating with ceramic brick. The woodwork is aluminum with thermal break with 
big glass surfaces. The type of roof combines two finishes; with an inverted roof with 
gravel and the typical roof. The finished interior with parquet flooring and a wooden 
banisters made with paint, give warmth suitable for children. 
 
Vendrell was growing due to the expansion both the territory and the amount of 
children, what the City Council decided to make another kindergarten. This time 
located in the district of “Mas d'en Gual”. One of the most distant from the center of 
the village but with a large amount of locals. 
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L’any 2005 es va obrir 
l’escola Bressol Mestral 
en el nostre municipi. 
Escola bressol singular i 
bioclimàtica, semi-
soterrada i amb 
coberta enjardinada 
transitable, que esdevé 
un espai exterior d'ús 
públic. La singularitat 
de l'edifici es manifesta 
en la seva forma 
tronocònica que, orientat a solana i amb un disseny acurat afavoreix el 
comportament bioclimàtic de l'edifici caracteritzat per les grans obertures a solana 
amb generosos voladissos, ventilació creuada , lluernaris centrals i gran inèrcia 
tèrmica. L'estructura és de formigó armat realitzada in situ. El tancament del solar es 
va realitzar amb murs prefabricats de formigó. El paviment interior és de parquet i a 
l'exterior el paviment és de cautxú continu. L'accés d'entrada està cobert per una 
pèrgola d'estructura metàl·lica que integra les plaques solars.  
 
 
Des del consistori es va decidir seguir ampliant l’oferta de centres d’escoles bressol al 
municipi. Per lo que l’any 2008 dins de la “crisis” que patíem a molts indrets es va 
decidir construir una nova escola bressol. Aquesta vegada situada dins del barri del 
Botafoc. La peculiaritat es que en aquest barri no hi ha cap edifici construït, ja que es 
un dels últims barris que es van urbanitzar i tan sols hi ha una Escola de Primària.  
 
 
 
 
Escola bressol de 1000 m² 
en planta baixa i amb 
coberta enjardinada 
amb gespa artificial. 
L’edifici té forma de L 
creant un pati interior 
amb gespa artificial i 
sorrals amb vistes al 
Vendrell ja que està 
situada en una zona 
elevada, amb grans 
obertures a solana amb 
generosos voladius, 
ventilació creuada, lluernaris centrals. L’estructura és metàl·lica, amb tancaments 
ceràmics, el paviment és continu de linòleum, i les divisions són amb perfilaria d’alumini 
i vidre o cartró-guix sobre perfilaria galvanitzada. Es van canviar els murs de contenció 
previstos de formigó per escullera per que s’integrés més amb el paisatge. 
 
 
Per últim l’any 2010 es va inaugurar l’última escola bressol al municipi. Aquesta esta 
situada  a Coma-Ruga. Un dels barris marítims que fins aquell moment no tenien cap 
escola bressol a prop. Tot i suposar una inversió elevada pels temps en que es va 
realitzar el consistori va apostar per aquesta escola bressol, que actualment te 
ocupades quasi totes les places ofertades.  
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 In 2005, the 
kindergarten “Mestra”l 
was opened in our 
village. Kindergarten 
and bioclimatic 
building, semi-
underground and 
transitable roof 
garden, which 
becomes a space for 
a public use. The 
uniqueness of the 
building is evident in 
the structure that is troncoconica aimed at utility and careful design encourages 
behavior bioclimatic building characterized by large openings sunny with cross-
ventilation, skylights and large  inertia Thermal. The structure is made of reinforced 
concrete in situ. The closure of the building was made with prefabricated concrete 
walls. The interior flooring is parquet. The abroad floor is continuous rubber. Access 
entrance is covered by a pergola steel structure that integrates solar panels. 
 
 
Since the city council was decided to further expand the supply of kindergartens in the 
municipality. For what 2008 within the "crisis" suffered in many places it was decided to 
build a new kindergarten. This time “Botafoc” located inside the same district. The 
peculiarity is that in this neighborhood there aren't buildings constructed, as is one of 
the last areas that were urbanized and there is only a Primary School. 
 
 
 
 
 
Kindergarten 
1000m² ground 
floor and roof 
garden with 
artificial grass. The 
building is L-
shaped creating a 
courtyard with 
grass and artificial 
sands overlooking 
the Vendrell since 
it is located in an 
elevated area with large openings sunny with generous voladius, ventilation, skylights 
power. The structure is metal with ceramic walls, the linoleum floor continuous, and the 
divisions are profiles of aluminum and glass and plasterboard with galvanized profiles. It 
was changed the retaining walls of concrete breakwater planned for more than were 
integrated with the landscape. 
 
 
Finally in 2010 opened last kindergarten in the village. This is located in Coma-Ruga. 
One of maritime districts, that hitherto had no kindergarten nearby. Despite high 
investment meant for the times that made the city council opted for the kindergarten, 
which currently has occupied almost all the places available. 
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L'escola Bressol el "Vent de 
Migjorn" ubicada al carrer dels 
ocells de Coma Ruga, es tracta 
d'una edificació d'una sola 
planta d'aproximadament 700 
metres quadrats inscrita al 
interior d'un solar de 1500 
metres quadrats, per tal de que 
el desplaçament dels nens sigui 
el més còmode possible. 
L'edifici d'estructura tradicional, 
de formigó armat, està tancat 
per paret d'obra i revestiment amb morter de ciment pintat. La fusteria és d'alumini 
amb trencament de pont tèrmic amb grans superfícies de vidre. La tipologia de les 
cobertes, combina dos acabats; un amb coberta invertida amb graves i una altra 
amb coberta de planxa de zenc. L'acabat interior amb paviment de parquet de fusta 
i uns arrambadors de DM pintat donen una calidesa idònia per als infants. L'escola 
està composta per cinc aules, una zona de dormitori, cuina, vestíbul, zona de jocs, 
zona d'aigües, banys, sala de reunions i dos patis exteriors. 
 
1.2 L’ARQUITECTE. JORDI QUERALT 
 
Va néixer el 17 de març de 1969 al municipi de Roda de Berà. 
Llicenciat en Arquitectura per l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès, l’any 1999. Des del seu estudi 
d’arquitectura situat a la Rambla del Vendrell, donen lloc a 
diferents projectes d’obra nova, reformes – ampliació, Obra 
pública – interiorisme. Tots els seus projectes tenen un punt en 
comú, tots son únics i especials, ja sigui per la forma, pels 
materials o per la situació on es troben. 
 
The kindergarten "Vent de mig 
jorn" located on the "birds street" 
Coma Ruga is a building on one 
floor of approximately 700 m² 
registered in the interior of a plot 
of 1500m², to that the 
displacement of children is as 
comfortable as possible. The 
building structure traditional 
reinforced concrete wall is 
closed for work with cement 
mortar lining and painted. The 
woodwork is aluminum with thermal break with big glass surfaces. The type of roofing 
combines two finishes; with an inverted roof with gravel and cover with another sheet 
of zinc. The finished interior with wood parquet flooring and a DM painted banisters 
give warmth suitable for children. The school consists of five classrooms, a sleeping 
area, kitchen, hall, playground, water area, bathrooms, meeting room and two 
outdoor gardens 
 
1.2. ARCHITECT: JORDI QUERALT 
 
He was born on 17 March 1969 in the village of Roda de 
Bara. 
Degree in Architecture from the Architecture School of 
Vallès, 1999. Since his architecture studio located in Las 
Ramblas of El Vendrell, give rise to various new construction 
projects, reforms - enlargement Public Works - interiors. All 
the projects have one thing in common, they are all unique 
and special, either way, the materials or the situation where 
they are. 
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1.3  L’ESCOLA DE BALL 
 
Els motius pels quals he decidit escollir aquest equipament públic, han sigut els 
següents: en primer lloc de tots els equipaments de caràcter municipal, que disposa el 
municipi de El Vendrell, aquest es un dels que millor s’adequa a la meva idea d’escola 
de ball. En segon lloc crec que per la situació on es troba es adient perquè per la gent 
que es desplaça amb cotxe poden trobar fàcil aparcament al voltant. I en tercer i 
últim motiu es perquè l’edifici crec que es singular i seria una de les característiques 
que tindria i que la gent coneixeria l’escola de ball, ja no només pel nom de l’escola 
sinó també per l’edifici on s’impartiran les classes. 
 
El fet realitzar un canvi d’ús per tal de convertir l’actual escola bressol Mestral en una 
acadèmia de ball, es perquè actualment en el municipi no hi ha cap escola de ball 
de caràcter públic, per lo que ens trobem que per assistir a classes de ball els preus 
són més elevats que si fossin públics. D’altra banda, avui per avui el ball esta sent una 
de les corrents que més està de moda, i que al oferir-ho en un equipament de 
caràcter públic els preus podrien ser més assequibles i poder atraure a un nombre 
major de persones, ja siguin nens, joves o adults. 
 
Des de fa un parell d’anys, jo assisteixo a classes de balls llatins (Salsa, Bachata, 
Kizomba, etc.) se quins son els requisits que es necessiten per poder donar classes de 
ball amb comoditat, tant per part del professorat com de l’alumne.  
 
Sé que es un canvi d’ús que es diferent al que es realitzen a l’escola durant els 
projectes finals de Grau. Però com que a mi el balls es una de les meves aficions i se 
quines demandes necessiten els alumnes i professorat, he decidit realitzar aquest 
canvi d’ús, perquè l’edifici es singular, perquè la temàtica es diferent i perquè crec 
que el ball no es només una afició sinó també una forma de viure la vida, sana i 
divertida. 
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1.3 DANCE SCHOOL 
 
The reasons why I decided to choose this public building have been the following: First 
of all municipal character facilities, in the village of El Vendrell, this is one of the best fits 
my idea of dance school. Secondly I think the good situation where has appropriate, 
because the people who drive can easily find parking around. The third and final 
reason is because the building is unique and I think it would be one of the features that 
people would know the school dance, not only the name of the school but also for the 
taught classes. 
 
The fact make a change of use to turn the current kindergarten Mestral in a dance 
academy, is currently in the village because there is no dance school of public 
character,  in fact now we are to attending classes with high prices than if they were 
public. Moreover, nowadays dancing is still one of the most fashionable, and if offer it 
in a public facility which prices could be more affordable and to attract a greater 
number of people, whether children, youth or adults. 
 
For a couple of years, I attend dance Latin classes (Salsa, Bachata, Kizomba, etc.) and 
I know what are the requirements that are needed to give dance classes with ease, 
both by teachers as the student. 
 
I know that is a change of use that is different from what is done at school during the 
final projects of Degree. But as for me dancing is one of my hobbies and I know what 
demand and will require students and teachers. I decided to make this change of use, 
because the building is unique because the subject matter is different, because I think 
dancing not just a hobbie but a way of living life, healthy and fun. 
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DADES GENERALS 
 
Agents/ Agents 
 
 ·Autor de PFG / Author of PFG 
 
Projecte Final de Grau elaborat per l’estudiant en Grau en Arquitectura Tècnica de 
l’Edificació de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona / PFG is 
elaborated by student of the Building Engineering in the Technical High School of 
Building of Barcelona: 
 
 
Manel Quirós Gimeno 
Correu / e-mail: manelqg@gmail.com 
Telèfon / Telephone: 619941263 
 
 
 · Director del PFG / The director of the PFG 
 
El professor de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona Francisco Javier 
Garcia Rodriguez del departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II a actuat com 
a director, ajudant a assolir els objectius del projecte. 
 
The teacher of the School of Building Construction of Barcelona Francisco Javier 
Garcia Rodriguez of the Department of Architectural II acted as director, helping to 
achieve the objectives of the Project. 
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3.1 ÚS ACTUAL 
 
Com ja s’ha comentat en els apartats anteriors, l’edifici actualment té un ús cultural, 
d’ensenyament de parvulari. L’Escola bressol és un centre de titularitat municipal, 
oficialment reconeguda pel Departament d’ensenyament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta facilita la formació educativa en diversos plans d’estudi als nens que hi ha 
matriculats, oferint cursos d’iniciació/sensibilització a l’escola, de nivell elemental fins a 
sortir per anar a l’educació primària. 
 
L’escola disposa d’un gran nombre d’alumnes matriculats i s’aprofiten tots els espais 
de l’edifici. La majoria de les estances tenen un ús d’aules d’ensenyança, excepte 
aquelles destinades a lavabos, la recepció, despatxos i sala de professors. 
 
Finalment recordar que el nombre d’alumnes de les escoles bressol s’ha vist 
incrementat en els darrers anys i és per aquest motiu que es va decidir construir 
aquesta escola bressol Mestral. 
 
 
3.2 PROPOSTA DE CANVI D’ÚS 
 
3.2.1 QUALIFICACIÓ I ESTUDI URBANÍSTIC 
 
 
El solar de l’Escola Bressol Mestral és troba dins del sector urbà i està qualificat com a 
equipament cultural. 
L’objectiu d’aquest document serà la protecció de l’edificació existent però 
possibilitant la rehabilitació i el canvi d’ús.  
 
 
3.2.2 JUSTIFICACIÓ DE CANVI D’ÚS 
 
El canvi d’ús en l’edifici de l’escola bressol serà el d’una escola de ball, tal i com el títol 
de present projecte diu. 
 
En els darrers anys, el municipi de El Vendrell ha viscut un creixement urbanístic molt 
intens, degut fonamentalment a la immigració i sobretot per la gent de rodalies de 
Barcelona que busquen un lloc més allunyat de la ciutat i on els preus dels habitatges 
són més assequibles en comparació amb Barcelona o localitats com Vilanova i la 
Geltrú i Tarragona, 
 
El Vendrell està situat al costat del municipi de Calafell i Roda de Berà, i només a 30 
quilòmetres de Tarragona i a 60 quilòmetres de la capital, Barcelona. Ben comunicat 
per carretera, per trens i per autocar. 
 
Els Clients de l’escola de ball no tindran competència ja que seria l’única escola de 
ball de caràcter municipal. 
 
Després de la creació d’un breu estudi de màrqueting (veure’l en apartat 7, posterior) 
S’arriba a la conclusió que si que podem justificar aquest canvi d’ús i l’escola podria 
funcionar bé i si que seria rentable. 
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3.1 CURRENT USE 
 
As mentioned in the previous sections, the building currently has a cultural use, 
teaching kindergarten. The kindergarten is a municipal center, officially recognized by 
the Education Department of Education of the Generalitat of Catalonia. 
 
This facilitates training in various educational curricula to children who are enrolled 
offering introductory courses and awareness to school, elementary to leave and go to 
primary school. 
 
The school has a large number of students enrolled and uses all areas of the building. 
Most rooms have a classroom teaching use, except those intended for toilets, 
reception, offices and staff room. 
 
Finally, remember that the number of pupils of kindergartens has increased in recent 
years and it is for this reason that they decided to build this kindergarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 PROPOSED CHANGE OF USE 
 
3.2.1 URBAN RATINGS AND STUDY 
 
 
The site of the kindergarten "Mestral" is located within the urban sector and is classified 
as a cultural center. 
The purpose of this document is the protection of the existing building but possible 
rehabilitation and change of use. 
 
 
3.2.2 JUSTIFICATION FOR CHANGE OF USE 
 
The change of use in the building of the kindergarten will be a dance school, as the 
title of this project says. 
 
In recent years, the municipality of El Vendrell has experienced urban growth very 
strong, mainly due to immigration and especially the people around Barcelona, 
looking for a place away from the city, where housing prices are more affordable 
compared to places like Barcelona and Vilanova and Tarragona, 
 
El Vendrell is located near the town of Calafell and Roda de Bara, only 30 kilometers 
from Tarragona and a 60 km from the capital, Barcelona. Well connected by road, 
train and bus. 
 
The owners of the dance school will not have competition because it is the only 
municipality character dance school. 
 
After creating a brief marketing study (see in section 7 later) reached the conclusion 
that if we can justify this change of use and the school could function well if it would 
be profitable 
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3.2.3 CONCEPTE D’ESCOLA DE BALL MUNICIPAL 
 
L’Escola que proposem realitzar es tracta d’una modalitat d’escola que en el municipi 
actualment no disposem de cap. Creiem que aquesta escola concorda amb les 
característiques de l’emplaçament i la filosofia per aquest projecte: 
 
El concepte d’escola bressol municipal no es més que una escola amb recursos que 
provenen de les institucions municipals, per lo que la diferencia amb les escoles de 
ball de caràcter privat es que els preus de cursos i de matricula son molt més baixos. Es 
per això que proposem la creació d’aquest espai en el municipi de El Vendrell. 
 
A més el tret que diferencia les altres escoles ja siguin de caràcter públic o privat es 
que la majoria es troben situades dins de gimnasos o de locals en planta de baixa, en 
canvi la nostra es troba en un edifici amb un disseny especial on la llum i la ventilació 
natural estan presents en tot moment. 
 
3.3 NORMATIVA MUNICIPAL DE LES ESCOLES DE BALL AL MUNICIPI DE EL VENDRELL 
 
Classificació CNAE-2009 i CCAE-2009 i IAE 
Que la classificació de l’activitat segons el CNAE-2009 i el CCAE-2009 correspon a 
l’epígraf 855.9 “altre educació no contemplada en altres rúbriques” o l’epígraf 856.0 
“activitats auxiliars a l’educació”.  
Que la classificació segons el IAE (Reial Decret 1175/1990) correspon a l’epígraf 933.9 
“altres activitats d’ensenyament, tals com idiomes, tall i confecció, mecanografia, 
taquigrafia, preparació d’exàmens i oposicions i similars, N.C.O.P.)” o a l’epígraf 932.1 
“ensenyament de formació i perfeccionament professional, no superior” o a l’epígraf 
932.2 “ensenyament de formació i perfeccionament professional superior”. 
Accessibilitat per a persones amb cadira de rodes 
Apartat 1.1 del Document Bàsic Seguretat en d’Utilització i Accessibilitat del Codi 
Tècnic de l’Edificació i Document DT-4.4 de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a 
Catalunya (TAAC) 
Noves implantacions en establiments sense ús anterior o que havia estat ús comercial, 
administratiu, habitatge o de restauració amb anterioritat. 
En els establiments ubicats en la planta baixa s’haurà de suprimir els graons existents 
per mitjà de la construcció d’una rampa accessible per ser utilitzada per persones 
amb cadires de rodes, independent de la superfície útil de l’establiment o si l’edifici hi 
ha, o no, planta soterrani. 
En els establiments ubicats en plantes superiors haurà d’existir un ascensor que pugui 
ser funcional per ser utilitzat de manera autònoma per una persona amb cadires de 
rodes (amplada de la porta, espai interior, ubicació de les botoneres i espai mínim 
lliure front a la porta de l’ascensor). No hi haurà cap esglaó entre la via pública i el 
vestíbul d’entrada a l’edifici, ni en tot el seu recorregut fins a l’ascensor en planta 
baixa, ni des de las sortida d’aquest fins a la porta d’accés a l’establiment. 
Queden exclosos de l’aplicació d’aquestes exigències els establiments on 
s’imparteixin classes particulars quan el nombre total d’alumnes és igual o inferior a 5, 
tal com estableix la DT-4.5 del TAAC. 
Canvis en la tipologia d’ensenyament en establiments que amb anterioritat havien 
estat per acadèmies. 
En els establiments ubicats en la planta baixa no caldrà que l’accés sigui accessible, a 
excepció de què la divisió entre el valor des desnivell en centímetres i la superfície útil 
de l’establiment en metres quadrats sigui igual o inferior a 0,25; en aquesta situació, sí 
que s’haurà de suprimir els esgraons i construir una rampa accessible. 
En establiments ubicats en plantes superiors que amb anterioritat hagin estat 
acadèmies no cal aplicar l’accessibilitat des de la via pública. 
Dotació de serveis higiènics 
Les acadèmies han de disposar de serveis higiènics amb una proporció mínima de 
lavabos, cabines amb vàters i urinaris que s’estableix a continuació: 
A. Fins a 25 alumnes: 1 lavabo, 1 cabina amb vàter i 1 urinari 
B. Fins a 50 alumnes: 1 lavabo, 2 cabines amb vàter i 1 urinari . 
C. Entre 51 i 150 alumnes: 2 lavabos, 4 cabines amb vàter i 2 urinaris. 
D. Entre 151 i 300 alumnes: 2 lavabos, 6 cabines i 3 urinaris. 
E. Entre 301 i 500 alumnes: 4 lavabos, 8 cabines i 4 urinaris. 
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3.2.3 DEFINITION OF MUNICIPAL DANCE SCHOOL 
 
The school is proposed to perform a type of school that the municipality currently do 
not have any. We believe that this school is good with the characteristics of the site 
and philosophy for this project. 
 
The concept of the municipal school is not just a school with resources that come from 
the municipal institutions, for what distinguishes the dance private schools is that the 
prices of courses and tuition are much lower. That is why we propose the creation of 
this space in the municipality of El Vendrell. 
 
In addition to the feature that distinguishes the other schools either public or private 
that most are located in gyms or local plant floor, however our is in a building with a 
special design where the light and natural ventilation are present at all times. 
 
3.3 MUNICIPAL RULE OF THE DANCE SCHOOL IN THE VILLAGE OF EL VENDRELL 
 
Classification and NACE-2009 CCAE-2009 and IAE 
The classification of the activity according to the NACE-2009 and CCAE-2009 
corresponds to 855.9 heading "other education not covered in other headings" section 
856.0 or "auxiliary activities in education." 
That classification according to the IAE (Royal Decree 1175/1990) is under 933.9 "other 
educational activities, such as languages, tailoring, typing, shorthand, preparation of 
examinations and competitions and the like, nes)" or section 932.1 "education training 
and professional development, not superior" or section 932.2 "education and 
advanced vocational training." 
Accessibility for people with wheelchairs 
Paragraph 1.1 of the Document Basic Safety of Use and Accessibility Technical Building 
Code and Document DT-Table 4.4 Accessibility to activities in Catalonia (TAAC) 
New implementations in establishments without previous use or had been using 
commercial, administrative, housing or restore previously. 
In establishments located on the ground floor, they must delete the existing steps 
through the construction of an accessible ramp for use by people in wheelchairs, 
independent of the surface area of the establishment or if the building there or not 
basement. 
In establishments located on upper floors will be a lift that can be functional to be used 
independently by a person with wheelchair (width of the door, space, and location of 
the buttons on the front open space minimum lift door). There will be no step between 
the street and the entrance hall to the building, nor in all the way to the elevator on 
the ground floor or from the output of this to the gateway site. 
Excluded from the application of these requirements on establishments taught private 
lessons when the total number of students is less than or equal to 5, as set DT-4.5 of 
TAAC. 
Changes in the type of education in establishments that previously had been to 
schools. 
In establishments located on the ground floor you will not have access to accessible, 
except where the division between the rate it from unevenness in centimeters and the 
surface area of the establishment in square meters is equal to or less than 0.25; in this 
situation, it should be deleted esgraons and build a ramp accessible. 
In establishments located on upper floors Before academies have been no need to 
apply accessibility from the street. 
Provision of toilets 
The schools must have toilets with a minimum ratio of toilets, urinals and toilets cabins 
established below: 
A. Up to 25 students: one toilet, one cabin with toilet and one urinal 
B. Up to 50 students: 1 toilet, 2 cabins with toilet and one urinal. 
C. Between 51 and 150 students: two toilets, four cabins with toilet and two 
urinals. 
D. Between 151 and 300 students: two toilets, urinals 3 and 6 cabins. 
E. Between 301 and 500 students: four toilets, four urinals and eight cabins. 
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F. Més de 500 alumnes: 4 lavabos, 12 cabines i 6 urinaris, i el mateix per a cada 
fracció de 500 alumnes. 
A excepció de la situació “A”, en la resta (B, C, D, E i F), els serveis s'han d'instal·lar 
diferenciats entre homes i dones, i el bany de dones serà el mateix que per les 
persones amb cadira de rodes. El urinari haurà d’estar en una cabina independent no 
compartida amb cap vàter.  
Que tots els serveis higiènics han de complir els requisits següents: 
• A ser possible, han d'estar els més allunyats possibles de les aules. 
• Han d’estar ben il·luminats. 
• Al damunt de la porta de cada cambra amb inodor ha d’haver llums de 
senyalització i d'emergència. També, al damunt de la porta del vestíbul que 
conté el lavabo. 
• Les parets han de tenir un mínim de dos metres des del sòl amb material 
impermeable, principalment, rajoles ceràmiques llises i esmaltades. 
• Que cada cambra amb inodor comptarà amb ventilació per extracció 
mecànica, amb un cabal mínim de 15 litres per segon, i que connectarà al 
shunt de l’edifici (Taula 2.1. i apartat 3.1.1.1. del CTE DB HS 3).  
• Les portes de cadascuna de les cambres que contenen els inodors, així com la 
porta del vestíbul on hi ha el lavabo, disposaran d’obertures d’admissió. 
Que el nombre total d’alumnes es determinarà per la suma de les superfícies útils de 
cada aula de formació, a raó de 1,5m2 per alumne (Taula 2.1 de la Secció 3ra. del 
document bàsic SI del CTE). Que a manca de declarar la superfície útil d’una manera 
raonada (concreció de les mides i nombre de taules, cadires, etc.), aquesta 
representarà el 80% de la superfície construïda. 
Dotació de serveis higiènics adaptats 
Article 2 de l’apartat III “Criteris Generals d’Aplicació” del Document Bàsic Seguretat 
en d’Utilització i Accessibilitat del Codi Tècnic de l’Edificació i Document DT-3.2 de la 
Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC) 
Aquests requisits són d’aplicació a totes les acadèmies que se’ls exigeixi que l’accés a 
l’establiment de la via pública sigui totalment accessible per persones amb cadira de 
rodes. 
Apartat 1.2.6.1. del Document Bàsic Seguretat en d’Utilització i Accessibilitat del Codi 
Tècnic de l’Edificació. 
Que l’acadèmia haurà d’instal·lar un servei higiènic accessible. Aquest servei higiènic 
podrà ser unisex de persones amb discapacitat física i de dones. 
La configuració geomètrica i les característiques tècniques són les següents: 
[DB SUA.Anexo A.”Terminología”] 
Servicios higiénicos accesibles 
- Aseo accesible 
o Está comunicado con un itinerario accesible. 
Si el vestíbulo de acceso a las cabinas de aseo desemboca 
frontalmente a la zona de uso público, sin necesidad de realizar 
giros, la anchura del pasillo será 1,20 metros. 
Si el vestíbulo de acceso a las cabinas de aseo se tiene que realizar 
un giro de 90º para desembocar a la zona de uso público, se podrá 
mantener los 1,20 metros, pero la puerta que da a la zona de uso 
público será de 1 metro de ancho. En caso contrario, será de 1,50 
metros. 
o Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. 
Se adopta los 1,50 metros de diámetro de giro en el interior del 
aseo. 
o Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son 
abatibles hacia el exterior o correderas. 
o Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 
cromáticamente del entorno. 
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F. Over 500 students: 4 toilets, urinals 12 cabins and 6, and the same fraction for 
every 500 students. 
Except for the location "A" on the other (B, C, D, E and F), the services must be installed 
differentiated between men and women and the ladies' room will be the same for 
people with wheelchairs. The urinal should be in a cabin not shared with any 
independent toilet. 
 
All toilets must meet the following requirements: 
• As possible, should be the farthest possible classrooms. 
• They must be well-lit. 
• Above the door of each room with toilet must have signs and emergency lights. 
Also above the door of the hall containing the toilet. 
• The walls should be at least two meters from the ground with waterproof 
material, mainly smooth and glazed ceramic tiles. 
• That each chamber odorless feature extraction mechanical ventilation with a 
minimum flow of 15 liters per second and connect to shunt the building (Table 
2.1. And paragraph 3.1.1.1. CTE DB HS 3). 
• The doors of each of the chambers that contain toilets, as well as the door to the 
lobby where the bathroom, have openings of admission. 
 
The total number of students is determined by the sum of the useful surface of each 
classroom training at a rate of 1,5m2 per student (Table 2.1 of Section 3rd. The basic 
document SI CTE). That lack of usable area declared a reasoned (specifying the size 
and number of tables, chairs, etc.), this represents 80% of the floor area. 
Provision of adapted toilets 
Article 2 of Section III "General Criteria Application" Basic Safety Document 
Accessibility and Utilization of the Technical Building Code and Document DT-Table 3.2 
Accessibility to activities in Catalonia (TAAC) 
 
 
These requirements apply to all schools that are required to access the establishment 
of public roads is fully accessible for people with wheelchairs. 
Paragraph 1.2.6.1. Basic Safety Document Accessibility and Utilization of the Technical 
Building Code. 
That the academy will install an accessible toilet service. This service can be unisex 
toilet for people with physical disabilities and women. 
The geometric configuration and technical features are: 
 
[DB SUA. Annex A. "Terminology"] 
Accessible toilets 
- - WC accessible 
o It is connected with an accessible route. 
If the entrance hall to the toilet cubicles opens frontally to the area 
for public use, without making turns, aisle width is 1.20 meters. 
If the entrance hall to the toilet cubicles have to make a 90 degree 
turn to lead the area for public use, it may be retained 1.20 meters, 
but the door to the area for public use will be 1 meter wide. 
Otherwise, it will be 1.50 meters. 
o Space for rotation or 1.50 m diameter free of obstacles. 
1.50 m turning circle is adopted into the toilet. 
o Doors that meet the conditions of the accessible route. This can be 
folded outwards or sliding. 
It has grab bars, mechanisms and accessories chromatically 
differentiated environment. 
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El equipamiento de aseos accesibles cumple las condiciones que se establecen 
a continuación: 
- Aparatos sanitarios accesibles 
o Lavabo 
 Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. 
Sin pedestal 
 Altura de la cara superior ≤ 85 cm 
o Inodoro 
 Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm 
de fondo hasta el borde frontal del inodoro (Nota Autor: eso 
quiere decir que el inodoro debe tener 75cm de profundidad). 
En uso público, en principio, el espacio de transferencia será por 
ambos lados. Ahora bien: 
Para establecimientos con superficie construida inferior a 
150m2, el espacio de transferencia al inodoro será solo por un 
lado. 
En este caso, el inodoro estará junto a una esquina del recinto 
para poder instalar barra fija en la pared. 
El inodoro debe estar separado a 20cm de la pared para que 
la barra fija no moleste a los usuarios. 
 Altura del asiento entre 45 – 50 cm 
o Urinario 
 Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30 - 40 
cm al menos en una unidad. 
- Barras de apoyo  
o Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. 
o Separadas del paramento 45-55 mm. 
o Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección 
o Barras horizontales 
 Se sitúan a una altura entre 70-75 cm 
 De longitud ≥ 70 cm 
 Son abatibles las del lado de la transferencia 
o En inodoros 
 Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm 
Se necesita de barras de apoyo a ambos lados para poder 
realizar cualquier operación en el inodoro: levantarse para 
utilizar el papel de váter, p.ej. 
La barra que no está situada en el lado de la zona de 
transferencia debe ser fija en la pared: no podrá ser abatible, 
porque las barras fijas dan mayor seguridad en su utilización 
que las barras móviles. 
En el lado de la zona de transferencia, la barra será abatible 
de giro vertical y llevará incorporada un pie abatible vertical 
al suelo: 
A poder ser, que la barra de apoyo sea de un único listón en 
lugar de dos, para que una vez recogida no sobresalga más 
de 10cm del paramento de la pared. 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de dicha puerta debe haber un itinerario accesible, incluso dentro 
del aseo general, lo que obliga a que la puerta de este cumpla las 
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condiciones que le son exigibles, entre las que no figura tener que abrir 
necesariamente hacia el exterior del aseo general. 
Ventilació 
Que l’establiment disposarà d’un ventilació general consistent en una aportació 
d’aire directament des de l’exterior amb un cabal mínim de 8 litres per segon i 
persona (Taula 1.4.2.1. del RITE). I aquest aire procedent de l’exterior s’introduirà fent-lo 
passar per un filtre previ amb categoria F6 i un filtre final F7 (Taula 1.4.2.5. del RITE). 
Si l’aire expulsat a l’exterior per mitjans mecànics del sistema de climatització de 
l’establiment és superior a 0,5m3/s, es recuperarà l’energia d’aquest aire per mitjà 
d’aparells de refredament adiabàtic (IT.1.2.4.5.2. del RITE). 
Climatització 
Que, al menys, les aules de formació estaran totes elles climatitzades tant en l’hivern 
com a l’estiu. La regulació i el control dels paràmetres de climatització (temperatura, 
cabal, humitat i grau de recirculació de l’aire) serà independent per cada aula. 
Resta prohibit col·locar aparells d’aire condicionat adossats a la façana noble de 
l’immoble (la que dóna a la via pública). Aquests s’ubicaran en el interior de 
l’establiment, darrera de la línia de façana, ja sigui arran de l’envidrament de 
l’aparador o integrat en el sostre del vestíbul d’entrada o practicant obertures 
arquitectòniques en la façana, però dotant-les de reixa amb color i textura que 
permeti mimetitzar-la en l’entorn de la façana, i sens perjudici de l’aplicació de la 
normativa de propietat horitzontal. La part inferior de l’aparell estarà a una alçada de 
2,20 metres respecte la superfície de la vorera pública (article 69.3 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència Vilatana). 
Altrament, els aparells es poden col·locar en la façana que dóna a l’illa interior o en el 
terrat tècnic per instal·lacions de la coberta de l’edifici, sens perjudici de l’aplicació 
de la normativa sobre la propietat horitzontal. 
Si l’establiment s’ubica en un edifici de nova construcció que disposa de terrat tècnic 
en la coberta, prevaldrà aquest indret a l’hora d’instal·lar els aparells d’aire 
condicionat. 
Alçada mínima reguladora 
L’alçada mínima lliure és la distància entre el pis de l’establiment, sigui quin sigui 
aquest (forjat, terra tècnic, escales, esglaons aïllats, etc.), i el cel ras o forjat del sostre. 
L’alçada mínima lliure en dependències i zones ocupades de forma permanent o 
continuada pel públic i/o pels empleats serà de 2,50 metres, inclòs els altells en planta 
baixa, sens perjudici de l’alçada útil que pugui establir la normativa sectorial. 
L’enllumenat, les instal·lacions de climatització (cassets, tubs...), i qualsevol altre 
element que pengi del sostre (rètols, adorns, etc.), no podran reduir aquesta alçada 
mínima lliure. 
No obstant això, les cambres higièniques, els magatzems i totes aquelles 
dependències no ocupades de forma permanent o continuada pel públic i/o pels 
empleats, l’alçada mínima lliure podrà reduir-se a 2,20 metres. 
Finalment, les zones d’accés esporàdic pel personal de manteniment, tal com locals 
de comptadors, cambres de bombes, quartos d’instal·lacions, etc., l’alçada mínima 
lliure es pot reduir a 2,10 metres, sempre que la normativa sectorial no estableixi una 
alçada mínima. 
Aïllament acústic 
Els requisits mínims comuns a totes les acadèmies seran els següents: 
1. Les potes de les taules i cadires disposaran de material plàstic protector per evitar 
el soroll produït per l’arrossegament d’aquestes. 
2. Totes les aules disposaran de cel ras de plaques de guix o cel ras continu de guix. 
Es recomana que la superfície estigui perforada per evitar la reverberació del 
soroll dins de l’aula (permanència en l’ambient de la veu humana i música sense 
cap dissipació). 
3. Que els passos de les canonades de serveis (aigua, evacuació de fecals), tubs de 
ventilació, patinillos, canals, respiraderos, etc., a través del forjat del sostre, es 
trobin aïllats acústicament, i que el disseny i l’execució dels tancaments en el seu 
encontre amb aquest forjat, tant dels primigenis del local buit com els que 
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s’executaran posteriorment, no presentaran ponts acústics i garantiran en tot 
moment el seu aïllament acústic. 
 
Els requisits mínims i específiques per les acadèmies de ball, música, dansa, teatre o 
semblants són els següents: 
1. Aïllament del sòl del local front a soroll d’impacte i el soroll aeri. 
L’aïllament consisteix en un sistema massa-ressort-massa format per un panell de 
llana de roca amb distribució d’amortidors per la sobrecàrrega d’ús, protegit per 
una làmina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada, que a més envolta 
totalment una capa de morter armat que resta flotant respecte el forjat del terra. 
2. Aïllament front al soroll aeri que travessa les parets que separen dels locals veïns i 
de les façanes. 
Sistema format per tancaments de mitjaneres i de façana trasdossades amb 
sàndwich acústic amb aïllament multicapa i absorbent en el interior de la càmera. 
3. Aïllament del sostre front al soroll aeri. 
Sistema massa-ressort- massa format per forjat existent amb material aïllant adherit i 
placa de guix laminat, amortidor d’acer i sàndwich acústic amb material 
absorbent en el interior de la càmera. 
 
3.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA I QUADRE DE SUPERFICIES 
 
Aprofitant l’atractiu i noblesa que desprèn el terreny, l’edifici en si i la ubicació, la 
proposta de canvi d’ús consisteix, tal i com ja sabem, en convertir-lo en una Escola de 
ball amb tots els serveis necessaris descrits en l’apartat anterior. 
 
Com que l’edifici actual de l’escola bressol es considerat arquitectònic i artístic de El 
Vendrell. També, quasi la totalitat de la seva estructuració es mantindrà, a excepció 
d’algunes petites demolicions. 
 
Donat que al pati interior té unes dimensions considerables proposem la creació d’una 
pèrgola retràctil on poder realitzar classes durant èpoques de bon temps o per 
realitzar festivals de final de curs. 
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Superfícies útils Espais Interiors 
Accés principal  8.33 m²  
Vestíbul-secretaria  9.93 m²  
Passadís 12.13 m²  
Direcció  7.85 m²  
Vestuaris  13.65 m²  
Sala de professors  21.10 m²  
Bany públic adaptat  5.33 m²  
Bar  33.20 m²  
Cuina  10.73 m²  
Bany dones  10.18 m²  
Calefacció  14.50 m²  
Magatzem  17.91 m²  
Bany homes 11.39                 m ²
Espai central polivalent  170.75 m²  
Aula 1   51.35 m²  
Vestuari 1  13.96 m²  
Aula 2   51.35 m²  
Vestuari 2  16.37 m²  
Aula 3  51.35 m²  
Vestuari 3  16.85 m²  
Aula 4   51.35 m²  
Vestuari 4  16.15 m²  
Aula 5   51.35 m²  
Vestuari 5  16.70 m²  
Pas banys 5.06 m² 
TOTAL  756.66 m²  
   
   
Superfícies útils Espais exteriors  
Jardí públic d’accés  420.00 m²  
Superficie de joc del pati  700.00 m²  
Superficie ajardinada del pati  280.00 m²  
Superficie ajardinada sobre l’escola  1415.00 m²  
TOTAL  2815.00 m²  
Superfícies Construïdes  
Edifici (amb patis)  805.00 m²  
   
Espais Exteriors:    
Pérgola d’accés  52.00 m²  
Porxo Nord 17.00 m² 
Porxo Sud 180.00 m² 
TOTAL  249.00 m²  
   
Superfícies Construïdes Computables   
   
Edifici 805.00 m² 
50% espais exteriors 124.50 m² 
TOTAL 929.50 m² 
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4.1 - DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  
 
El projecte de l’escola bressol neix de la necessitat de dotar d’equipaments al nucli 
urbà de nova creació d’habitatges que s’estaben construint al barri de Mas d’en 
Gual. L’adquisició d’aquests habitatges per una majoria de població jove en edat de 
tenir fills, feia necessari la dotació d’un equipament educatiu per als més petits. En 
resposta a aquesta necessitat, l’equip de govern consideraba prioritari la construcció 
de la quarta escola bressol de titularitat municipal.  
 
El solar on es va ubicar l’escola, és el delimitat pels carrers Alt Penedès, Conflent, Alt 
Empordà i La Selva. Una zona d’equipaments de més de 9000 m² on els arquitectes 
del projecte havíen d’ubicar l’edifici i deixar espai suficient per a la col·locació d’un 
segon equipament en un futur proper.  
 
Dins dels condicionants sol·licitats per la propietat, principalment: la construcció d’un 
edifici alegre, amb un comportament tèrmic, funcional i estructurador del entorn, els 
autors del projecte van voler aportar una nova concepció d’equipament, projectat 
amb criteris bioclimàtics, sostenibles i respectuós amb el seu entorn i els seus usuaris.  
 
Fruit d’aquestes intencions, es va considerar que la posició més adient per l’escola era 
la cantonada Nord d’aquesta illa (on conflueixen els carrer Alt Penedès i Conflent), ja 
que ofereix els millors condicionants per aplicar els criteris bioclimàtics i d’organització 
del entorn, entre els que podem destacar els següents:  
 
- Amb una orientació Nord-Sud de l’edifici, la geometria de l’emplaçament 
afavoreix l’obertura a sud i la minimització de la façana nord.  
 
- La relació amb els vials del entorn, amb la connexió peatonal dels carrers Bages 
amb Conflent pel mig del solar.  
 
- La posició topogràfica més elevada (dintre d’un solar amb una pendent molt 
suau) per poder aconseguir vistes llunyanes sense necessitat de fer un edifici de 
gran alçada.  
 
- La confluència de dos carrers, per afavorir la possibilitat d’aparcar sense tenir que 
destinar un àmbit més compacte a tal efecte.  
 
A més d’aquests aspectes favorables, que ja  donava la ubicació escollida, hi ha una 
voluntat expressa de dotar al barri d’una zona verda, tan necessària en aquest 
context.  
 
La resposta a tots aquest requeriments i voluntats, va ser la de dotar a l’edifici d’una 
zona enjardinada i transitable a la coberta. Així neix el concepte d’un “edifici pont” 
on les façanes més desfavorables (est i oest) desapareixen en favor de la coberta, 
que passa a ser la tercera façana. La geometria cònica d’aquesta, respon a la 
voluntat de ventilació creuada natural del edifici. De manera que la major alçada de 
la façana sud fa de tiratge de l’aire calent i provoca la penetració d’aire fresc de 
nord, aconseguint una refrigeració natural de l’edifici a les èpoques de calor. En 
canvi, al hivern la coberta enjardinada (amb gran inèrcia tèrmica) i la geometria del 
conjunt, fan que sigui un edifici amb una gran capacitat de mantenir una 
temperatura constant amb les mínimes necessitats d’aportació energètica. 
 
A la formalització de l’equipament es reflecteixen els raonaments exposats 
anteriorment, de la següent manera:  
 
- L’estructura portant té una geometria radial i està formada per parets de càrrega de 
fàbrica de totxo de 30 cm, per tenir una bona inèrcia tèrmica i ser un material natural.  
 
- Aquestes parets formen unes “costelles” de colors alegres, que es reflecteixen en 
cadascuna de les façanes de diferent manera: a sud formen volums dinamitzadors 
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del conjunt amb la funció de dormitoris, i a nord elements plans que ens ajuden a la 
composició de la façana.  
 
- L’edifici queda semi-soterrat i envoltat per tot arreu de zones verdes:  
 
o l’accés, amb suaus pendents de gespa natural, que donen la humitat necessària 
per a la correcta refrigeració de l’edifici i la calidesa d’un recorregut agradable.  
o a sud per un pati envoltat de tal·losos amb vegetació que donen una visió de 
l’exterior molt relaxant des de dintre de l’escola.  
o a la coberta amb una passera enjardinada on emergeixen les costelles portants en 
forma de volums cromàtics que potencien la voluntat alegre que se li vol donar a 
l’equipament, i tenen a la vegada la funció de lucernaris de la zona central, que es 
materialitzen en planta baixa com a patis amb vegetació que aporten llum i 
calidesa al passadís, les aules, els dormitoris i la sala polivalent.  
 
La distribució del programa funcional es resol de forma molt simple i conceptual:  
les aules a Sud, la zona de serveis a Nord i les zones polivalents al mig. 
 
Actualment les aules es composen de diferents parts: la de joc, la de descans, la de 
control i higiene i la d’il·luminació i vegetació. Totes les aules tenen aquests elements i 
alhora totes són diferents; ja que tenen una volumetria diferent, alçada diferent i color 
representatiu d’aula diferent. La part d’il·luminació s’aconsegueix amb els finestrals de 
façana i el pati enjardinat i amb una claraboia a nord per evitar escalfaments i 
ventilar l’aula. En la nova proposta les aules tindran una zona de vestidors, l’aula lliure 
d’obstacles per tal d’evitar caigudes i una zona verda que està ubicada a dins d’uns 
cuartets que reben llum natural des de l’exterior 
 
La zona central està formada per un passadís que connecta totes les aules i l’espai 
polivalent central que connecta alhora amb el jardí i amb l’accés principal.  
 
A nord tenim tots els serveis: Accés principal, direcció, sala de professors, cafeteria, 
menjador, magatzem, secretaria i magatzem.  
Totes les aules tenen accés directe al pati, on hi ha paviment tou, sorrals i jardí a tot el 
perímetre.  
 
Tots els materials, tant siguin simples o compostos, seran escollits en funció d’una 
composició no tòxica, a poder ser naturals, sans pels usuaris, i que no perjudiquin el 
medi ambient. 
 
4.2 - CONDICIONS URBANÍSTIQUES  
 
 
EMPLAÇAMENT FINCA:     Carrer Alt Penedès cantonada Carrer Conflent  
El Vendrell (Urb. Mas d’En Gual)  
 
CLASSIFICACIÓ:   clau 4 - solar 390  
CALIFICACIÓ:    Equipament  
USOS:    Educatiu  
 
NORMATIVA:   
  Normativa     Projecte  
Solar equipament        9.807 m²  
 
Ocupació màxima  60% = 5.884’2 m²    998 m²  
 
Edificabilitat  0.8 m2/m2sol= 7.845’6 m²  929’50 m²  
 
Alçada màxima  12 m       6’71 m 
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4.3 - DESCRIPCIÓ DEL TERRENY I MOVIMENT DE TERRES  
 
Coneixement del terreny situat en el solar objecte del projecte a través de l’estudi 
geotècnic realitzat per l’empresa Mediterrànea de Geoserveis S.L. amb data de febrer 
de 2004.  
 
En el terreny trobem materials del Quaternari constituïts per un primer nivell de replens i 
un segon nivell llimós de color marró clar a taronja amb mòduls de carbonatat i 
fracció graveta i sorra dispersa (per a més detalls, veure l’apartat 9 de la memòria 
general).  
 
No es va detectar la presència de nivell freàtic fins a la cota dels sondeigs realitzats.  
 
Es va recomanar adoptar una fonamentació superficial mitjançant sabates continues 
als murs portants i aïllades als pilars de la pèrgola d’accés.  
 
Es va realitzar una excavació, explanació i anivellament del solar, fins a mig metre per 
sota de la cota d’acabat de planta baixa, a tota la superfície del edifici on hi ha 
solera. Amb excavació addicional de sabates corregudes i aïllades segons mides dels 
plànols, i amb una franja addicional d’un metre d’amplada a tot el perímetre del mur 
de contenció, per a realitzar la impermeabilització.  
 
Excavació de rases per els claveguerons, pels pericons d’empalme i del pericó 
simfònic de registre. Excavació per la connexió al clavegueram municipal.  
 
4.4.- ESTRUCTURA  
 
L’edifici en planta baixa únicament té forma tronco cònica amb unes dimensions 
aproximades de 64 m per 22 m. Per les mides i característiques de l’edifici es va estimar 
necessari fer una junta de dilatació. La coberta té forma poligonal i apareix coberta 
de 50-60 cm de terres.  
Aquest sistema estructural té una fonamentació superficial mitjançant sabates 
corregudes, considerant el nivell d’encastament en el nivell B que marca l’estudi 
geotècnic.  
 
L’estructura vertical es conforma a través de murs d’obra de fàbrica ceràmica de 
maons calats, de 15, 30 cm. de gruix.  
 
L’estructura horitzontal: la coberta es conforma a partir d’una llosa de formigó 
armada de gruixos 20, 30 i 40 cm.  
 
4.5- FAÇANES  
Amb dues úniques façanes (la sud i la nord) formades per dues parts diferenciades:  
- La part massissa formada per mur de 
totxo foradat (“gero”) de 30 cm, 
amb un acabat interior de guix i un 
revestiment exterior format per un 
aïllament ecològic de la casa 
Gutex ref. Termowall (o d’una altra 
marca similar) ancorat amb 
subjeccions mecàniques i amb 
acabat petri per a fer un estucat de 
cal, pintat amb pintures naturals de 
silicats.  
4.6- COBERTA 
 La planta baixa es cobreix amb una coberta enjardinada en forma d’arc formada 
pels següents elements:  
- Forjat de llosa de formigó armat (HA-25/P/20/I) de 30-40 cm de cantell amb un 
acabat inferior poligonal que permeti regularitzar de forma corba amb la capa 
d’enguixat.  
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- Capa separadora de regulació amb 
morter de ciment  
- Aïllament tèrmic format per un 
conglomerat de suro encadellat de 
30 mm de gruix.  
- Impermeabilització amb doble làmina 
impermeabilitzant (tipus Glasdan 40 
+ Esterdan plus 50 de la casa 
Danosa, o altra marca de 
característiques similars) per a cobertes enjardinades.  
- Planxa lleugera drenant.  
- Làmina geotèxtil de 150 g/m2 antipunxonament.  
- Terra vegetal 60 cm  
La impermeabilització esta encastada als paraments verticals perimetrals a una 
alçada mínima de 20 cm. Hi han les juntes recomanades per l’empresa 
subministradora i un junt de dilatació (coincidint amb el junt de dilatació estructural) 
resolt amb una membranes impermeabilitzant de reforç i un junt elàstic que permeti 
una dilatació mínima de 2 cm. Aquest junt es resol segons detall de la casa 
subministradora i amb el vist i plau de la direcció facultativa.  
 
El aigua sobrant de coberta es recollirà a la part baixa dels murs de contenció laterals 
extrems per la coberta.  
Els extrems de la llossa (trobada amb els murs de contenció) hi han els desguassos 
pluvials serà per mitjà de arquetes lineals.  
 
4.7- SANEJAMENT  
 
Per la llosa hi ha claveguerons amb tub de 70 mm (encastat a paret) i de 110, 160 i 200 
mm de diàmetre (per terra), fins la connexió dels pericons, amb la fossa sèptica i de 
300 mm el tram fins a clavegueram.  
 
Caixes de registre i connexió. Pericons simfònics.  
 
4.8- PAVIMENTS  
Paviment general de la zona de serveis ceràmica, de 
100x30, amb sòcol del mateix material. 
  
Paviment de parquet sintètic a les aules, sala polivalent i 
vestidors. Adient per terres calefactats amb terra 
radiant.  
 
 
4.9- GUIXERIA  
 
Enguixat en parets per sobre de 120 cm i per sota dels falsos sostres. On no hi hagi fals 
sostre, s’enguixarà la llossa formant una superfície corba continua. 
 
4.10- REVESTIMENTS DE PARETS  
 
Enrajolat fins el sostre amb rajola de 10x10cm en banys i 
cuina.  
Opcional amb gresite en alguns llocs (bancs, taulells, etc).  
 
4.11.- CUINA  
 
Taulell de cuina de marbre o Silestone de 
2cm de gruix per adaptar mobles 
prefabricats. Armaris inferiors i armaris 
superiors de 90cm d’alçada.  
 
Aigüera d’acer inoxidable de dos cossos.  
Instal·lació del rentavaixelles.  
Tub de ventilació amb extractor amb conducció i sortida per la sala de calefacció. 
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4.12- APARELLS SANITÀRIS  
 
Sanitaris de porcellana vitrificada, color blanc, de mides 
especials per les aules i adaptats pels banys d’adults.  
 
Grifaria amb aixetes giratòries individuals per aigua 
calenta i freda amb limitador de temperatura en els que 
els alumnes siguin els usuaris; els altres amb monomando 
y sense limitador.  
 
4.13- FUSTERIA EXTERIOR  
 
 
D’alumini, amb doble vidre laminat amb càmera 
d’aire intermèdia (tipus Climalit) i cortines interiors 
enrotllables.  
 
Ferratges, perns i panys d’acer inox.  
 
 
 
4.14- FUSTERIA INTERIOR  
 
 
Revestiment i fulles de portes de fusta d’embero o sapel·li 
envernissat.  
 
Ferratges i guies d’acer inox o llautonats  
 
Portes RF on separin estances amb perill d’incendi, magatzem i calefacció.  
 
 
 
4.15- PARETS INTERIORS  
 
Parets de maó doble foradat de 9 cm mínim a les parets on s’hi hagin de fer regates i 
10-15 cm entre els espais de circulació i les estances. 
  
Les parets no estructurals i els envans, s’entregaran al sostre amb 2 o 3 cm. de guix 
pobre o un altre material deformable. 
 
4.16- INSTAL·LACIONS  
 
4.14.1- FONTANERIA 
 Escomesa des de la xarxa general que passa pel carrer fins l’edifici. Comptador en el 
muret lateral de la façana d’accés.  
 
Material: Tub de coure  
 
Clau general de pas de 1’’.  
 
Clau de pas de ¾” a l’entrada de totes les cambres humides.  
 
S’instal·larà una aixeta pel reg del jardí en cada cantonada de les façana (quatre en 
total) amb una bomba de reg cadascuna.  
 
Producció d’aigua calenta sanitària mitjançant plaques solars i acumulador, amb 
doble tub de coure i bomba per a garantir una constant circulació d’aigua calent 
(veure més detall a l’apartat 10 de la memòria general). 
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4.14.2 - ELECTRICITAT  
 
Instal·lació elèctrica d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió(RD 
842/2002 BT-10).  
 
Escomesa des de la xarxa general fins l’edifici. El Comptador en el muret lateral de la 
façana d’accés.  
 
Nivell d’electrificació: 50 kW  
 
Quadre de protecció amb diferencial e interruptors automàtics, a la sala dels cotxets.  
 
Instal·lació elèctrica tal i com es detalla el projecte d’electrificació de baixa tensió, 
realitzat pel enginyer Ramon Bertran Reig i es resumeix als plànols 6 i 6b d’aquets 
projecte.  
 
Tota la instal·lació elèctrica serà encastada sota tub corrugat a les parts encastades i 
entubades amb tub metàl·lic (connectat amb la pressa de terra) en les instal·lacions 
vistes.  
 
Posta a terra amb Cu. de 35mm², amb varies piques ben clavades al terra i una 
arqueta registrable.  
 
Tots els interruptors, endolls i aparells elèctrics de l’edifici es col·locaran a l’alçada m, 
mínima de 1.2 metres.  
 
4.14.3- TELECOMUNICACIONS  
 
Instal·lació d’antena de TV i FM amb toma en la sala de professors, menjador, i aules 
 
 
4.14.4- CALEFACCIÓ 
 
Calefacció amb sistema mixta de caldera de gas i captació solar mitjançant tubs de 
buit col·locats sobre la pèrgola d’entrada, amb acumulador de 1000 litres ,format per 
un dipòsit d’aigua pel terra radiant, que conté en el seu interior un altre dipòsit 
independent per a l’aigua calenta sanitària. L’aigua pre-escalfada pels tubs solars i 
emmagatzemada al acumulador, passa per a la caldera de gas i desprès entra als 
circuïts del terra radiant, fins a tornar al inici.  
 
L’expulsió de fums per combustió de gas natural de la caldera serà amb tub metàl·lic 
galvanitzat, per reixa incorporada a fusteria de façana nord. 
 
4.17- ACABATS  
 
4.15.1- PINTURA  
 
Pintura ecològica a base de silicats tant en interiors com a exteriors. Dues mans en 
parets interiors, exteriors i sostres.  
 
En la fusteria interior de fusta amb una ma de color i dues capes de vernís sense 
dissolvents amb acabat semi-mate.  
 
Pintura del tipus Ferrobrón color negre en elements de manyeria. 
  
4.16- VEGETACIÓ I ARBRAT  
 
Vegetació autòctona del entorn amb arbrat a les zones grafiades als plànols i ho 
permeti el gruix de terra existent. A la façana sud els arbres hi seran de fulla caduca, 
per afavorir el comportament tèrmics de l’edifici. Arbustos a la resta de zones 
enjardinades, en especial els extrems de la coberta que evitin l’accés a les baranes 
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perimetrals i la possibilitat de caigudes de persones i objectes al pati dels nens i al 
accés de l’edifici.  
 
TOT AIXÒ AMB LES CARACTERÍSTIQUES D’UNA BONA CONSTRUCCIÓ I DICTADES EN EL 
PLEC DE CONDICIONS.  
 
LES MODIFICACIONS QUE AFECTIN ALS ELEMENTS RESISTENTS, DISTRIBUCIÓ O 
VOLUMETRIA HAURAN DE SER AUTORITZADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 
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5. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 
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En relació a la L.O.E. (Llei de Ordenacio d’Edificació) i el C.T.E. (Codi Tècnic de 
l’Edificació) tenim els següents requisits o exigències bàsiques que l’edifici ha de 
complir: 
 
5.1. FUNCIONALITAT 
 
- ACCESSIBILITAT: D 135/1995. Permet a les persones amb mobilitat o comunicació 
reduïdes l’accés i circulació per l’edifici segons la normativa específica. 
La cafeteria i el seu accés, zones comunes, tindrán un itinerari adaptat, també en el 
cas dels lavabos pels alumnes. 
 
- TELECOMUNICACIONS: RD 401/2003. Facilita l’accés als serveis de telecomunicació 
audiovisuals i informació d’acord amb el que preveu la normativa específica. 
 
5.2. SEGURETAT 
 
- ESTRUCTURAL, CTE DB-SE. Exigències bàsiques de seguretat estructural: 
 
- SE 1: Resistencia i estabilitat. La resistència i l'estabilitat són les adequades perquè no 
es generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i l'estabilitat 
enfront de les accions i influencies previsibles durant les fases de construcció i usos 
previstos dels edificis. 
- SE 2: Aptitud al servei. L'aptitud al servei és conforme amb l'ús previst de l'edifici, de 
manera que no es produeixen deformacions admissibles. 
 
En el cas del nostre edifici, pot suposar-se que un edifici que hagi estat dimensionat i 
construit antigament tindrà una capacitat portant i una aptitud al servei adequada, 
si es compleixen les següents condicions: 
- L'edifici s'ha utilitzat durant un periode de temps prou llarg sense que s'hagin produit 
danys o anomalies (desplacaments, deformacions, fissures, corrosio, etc.). 
- Una inspecció detallada no revel·la cap indici de danys o deteriorament. 
- La revisió del sistema constructiu permet assegurar una transmissió adequada de les 
forces, especialment a través dels detalls crítics. 
- Tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment 
previst es pot anticipar una durabilitat adequada. 
- Durant un període de temps prou llarg no s'han produït canvis que poguessin haver 
incrementat les accions sobre l'edifici o haver afectat la seva durabilitat. 
- Durant el període de servei restant no es preveuen canvis que poguessin 
incrementar les accions sobre l'edifici o afectar la seva durabilitat de manera 
significativa. 
*Despres de realitzar varies visites a l’edifici de l’escola bressol Mestral podem 
comprovar que no presentar cap anomalia ni lesió evident. S’ha anat fent 
manteniment degut a l’ús d’escola i la coberta està ben cuidada. 
 
- EN CAS D’INCENDI, CTE DB- SI. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi: 
 
- SI 1: Propagació interior. Es limitará el risc de propagació de l’incendi per l’interior 
de l’edifici. 
 
1. Compartimentació en sectors d’incendi 
L’edifici objecte del projecte està dins la categoria d’edifici residencial públic. 
Segons la taula 1.1 ha d’estar dividit en sectors d’incendi excepte en els casos 
que l’edifici sigui d’ús residencial, establiments amb una superfície construïda no 
superi els 500 m² o en un ús docent. Com que aquest edifici està destinat a un ús 
docent no cal dividir-lo en diferents sectors d’incendis. 
 
2. Locals i zones de risc especial 
Hi ha la cuina i el local per la maquinària. S’ha de tenir en compte la resistencia 
al foc de les parets, sostres i portes que delimiten aquestes zones (EI 60), 
comunicacio amb la resta de l’edifici (portes) i el recorregut màxim fins la 
sortida. 
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3. Espais ocults 
Pas d’instal・ lacions a través dels elements de compartimentació d’incendis. 
L’edifici no s’ha de dividir en diferents sectors d’incendis i no te cap conducte 
tècnic vertical de més de 10 metres, per tant no s’ha de realitzar cap tipus de 
protecció especial a aquest tipus d’espais. 
 
4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 
Els elements han de complir les condicions que apareixen a la taula 4.1. Els 
revestiments de les paret han de tenir una classificació C-s2, d0 i els sostres, sols 
de EFL. I els espais ocults no estancs (fals sostres, sols elevats) B-s3,d0. 
 
 
- SI 2: Propagació exterior. Es limitará el risc de propagació de l'incendi per l'exterior, 
tant a l'edifici considerat com a altres edificis. 
 
1. Mitgeres i façanes 
L’edifici es troba aïllat, no hi ha parets mitgeres. En les facanes confrontants de 
l’edificació de l’escolal (α=0o) la distáncia que han de guardar es 3m. 
 
2. Cobertes 
Resistència al foc EI 60. 
 
- SI 3: Evacuació d'ocupants. L'edifici disposarà dels mitjans d'evacuació adequats 
perquè els ocupants puguin abandonar o arribar a un lloc segur dins del mateix en 
condicions de seguretat. 
 
1. Càlcul de l’ocupació 
Segons taula 2.1 la densitat d’ocupació en zones docents (gimnàs, sales de 
dibuix, etc.) és de 5m²/persona. 
 
2. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació.  
Segons la taula 3.1 les sortides dels edifici compleixen i els recorreguts 
d’evacuació des de qualsevol punt del mateix, no supera els 25 metres. 
 
3. Dimensionats dels medis d’evacuació 
Totes les portes i passos superen els 0’80m d’amplada.  
 
4. Portes situades en recorreguts d’evacuació 
Les portes situades dins els recorreguts d’evacuació són abatibles per un eix 
vertical i amb un sistema de tancament senzill, per el qual no s’ha d’utilitzar cap 
clau o dispositiu especial. 
 
5. Senyalització dels mitjans d’evacuació 
Totes les sortides de planta tindrán un cartell indicatiu a tal efecte amb la 
inscripció “SORTIDA”. En la resta d’espais hi haura cartells destinats a l’orientació 
i senyalització de les sortides pels ocupants. Sobretot a les aules on s’impartirán 
les classesl. 
 
6. Control de fum 
Aquest punt no es aplicable ja que l’edifici no te cap zona perjudicada segons 
aquest. 
 
- SI 4: Instal・ lacions de protecció contra incendis. L'edifici disposarà dels equips i 
instal・ lacions adequats per fer possible la detecció, el control i l'extinció de 
l'incendi, aixi com la transmissió de l'alarma als ocupants. 
1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
L’edifici conta amb un sistema de detecció i alarma, d’extintors portàtils 
almenys un cada 15m de recorregut, boques d’incendi equipades i instal·lació 
automàtica d’extinció a la cuina. 
2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
Tots els elements de detecció i extinció, extintors i boques d’incendis, estarán 
degudament senyalitzats amb el cartell corresponent segons les normes UNE, i 
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amb les mides dels cartells en funció la distància màxima d’observació que hi 
hagi, i sempre visibles, encara que hi hagi un fallada en la il・ luminació normal. 
 
- SI 5: Intervenció de bombers. Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i 
d'extinció d'incendis. 
1. Condicions d’aproximació i entorn 
Els vials d’aproximació dels vehicles i els punts necessaris en l’entorn de l’edifici 
compleixen lo mencionat especificament en aquest apartat. 
 
- SI 6: Resistencia al foc de l'estructura. L'estructura portant mantindrà la seva 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les anteriors 
exigències bàsiques. 
Pels edificis públics, la resistència requerida per l’estructura és de classe R60 i en les 
zones de risc especial R120. 
 
 
- D’UTILITZACIÓ, CTE DB-SU. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. 
 
 
- DB-SU1: Seguretat davant el risc de caigudes. 
1. Relliscament de sòls 
En funció de la ubicació del terra, aquest haurà de tenir unes característiques 
determinades. 
 
En les zones seques haurà de ser de classe 1 (pendents menors 6%) i classe 2 
(pendents iguals o superiors a 6% o escales). En les zones humides, com ara en 
els banys, cuines i les entrades des de l’exterior, de classe 2 (pendents menors 
6%) i classe 3 (pendents iguals o superiors a 6%, escales i cuines industrials). I 
finalment, a la zona exterior, al pati, de classe 3. 
El paviment va marcat amb la resistencia al lliscament, Rd. La de classe 1 ha de 
ser entre 15 i 35, la 2 entre 35 i 45 i la 3 mes gran de 45. 
 
2. Discontinuïtats en el parament 
El paviment de l’edifici és continu, no presenta irregularitats en tota la superfície. 
En cap cas hi ha graons aillats al mig de la planta que puguin causar una 
caiguda. 
 
3. Neteja dels envidraments exteriors 
Tots el vidres están pensats per ser netejats des de l’interior o l’exterior. Tota la 
superfície es troba en un punt d’accés en un radi de 850mm, tal i com diu el 
document. Les de l’exterior al tenir una alçada de més de 6m es necessària una 
plataforma de manteniment. 
 
- DB-SU2: Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament. 
1. Impacte 
En les zones de circulació l’altura lliure mínima és de 2200mm. A més, les portes 
de vidre i les mampares de dutxes i banyeres, estarán constituides per elements 
laminats o templats que resisteixin sense trencament un impacte de nivell 3 
segons la norma UNE específica. 
2. Atrapament 
Les portes correderes dels interiors de les aules estan totes a més de 20mm de 
distància de la paret perpendicular on están ubicades, de manera que no 
poden causar que l’usuari quedi atrapat. 
 
- DB-SU3: Seguretat davant el risc d’empresonament. 
1. Empresonament 
Les portes del banys disposen de un sistema de bloqueig interior pertant, segons 
la norma, existirà un sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
 
 
- DB-SU4: Seguretat davant el risc causat per il・ luminació inadequada. 
1. Il·luminació normal en zones de circulació 
En l’exterior, per les persones, han de proporcionar un minim de de 5 lux. En 
l’interior de l’edifici 50 lux. 
2. Il·luminació d’emergència 
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Els edificis disposarán de llums d’emergència que assenyalin tot el recorregut 
d’evacuació, i un a cada porta de sortida. També n’hi haurà en els lavabos. 
Es situarán a almenys 2m de la cota del terra, la instal・ lació serà fixa i proveïda 
d’una font pròpia d’energia i d’1 lux. 
 
- DB-SU5: Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació. 
No es aplicable aquesta secció en l’ús del nostre edifici. 
 
- DB-SU8: Seguretat davant el risc causat per l’accio del llamp. 
La freqüència esperada d’impactes no és major que el risc admissible, per tant 
no és necessària instal・ lar parallamps. 
 
5.3. HABITABILITAT 
 
- DE SALUBRITAT, CTE DB-HS. Exigències bàsiques de salubritat. 
- DB-HS 1: Proteccio davant la humitat. 
 
1. Façanes 
El grau d’impermeabilitat exigit, segons la normativa i consultant les taules 
respecte el nostre cas, es el 3. 
Segons la taula 2.7, amb revestiment exterior a la façana obtenim la condicio 
R1+B1+C1, corresponent a una façana d’obra de fàbrica amb un aïllament  i 
una paret interior de ½ peu. 
Disposa les juntes verticals en la fulla principal cada 12m i en el revestiment 
exterior en una distància entre elles suficient perquà no es produeixi 
esquerdament. 
A l’arrencada de la façana des de la fonamentació disposa d’una barrera 
impermeabilitzant que cobreixi tot l’espessor de la façana a més de 15 cm del 
sól, i un sòcol a més de 30cm. Aquest és d’un material el qual el seu coeficient 
de succió no sigui menor que el 3%. 
En la trobada de la façana amb el forjat hi ha una junta de desolidarització de 
2cm. 
La fulla principal de la façana es troba interrompuda per pilars està reforçada 
amb armadures disposades al llarg del pilar, en planta. 
A la trobada entre la facana i la fusteria s’ha segellat el mur amb el marc amb 
un cordó. 
 
2. Cobertes 
La coberta plana es tracta d’una coberta enjardinada (amb protecció de terra 
vegetal 1-5%) i el sistema de formació de pendents cap als elements 
d’evacuació d’aigua ha de ser d’un 1-2%. 
Els materials compleixen les característiques i les disposicions esmentades en el 
document. 
S’ha dsposat de juntes de dilatació, en un màxim de 15m de distància entre 
elles. N’hi han quan es trobi amb un parament vertical. 
Quan es trobi amb aquest existieix una impermeabilització que es prolonga per 
l’element vertical fins a una altura de 20cm mínim, per damunt de la protecció 
de la coberta. S’ha realitzat una de les tres formes nomenades en el document 
en el coronament de la impermeabilització. 
Quan la coberta es trobi amb una bonera o canaló, la impermeabilització es 
rebaixarà a l’entorn d’aquests per mantenir una pendent adequat i ha de 
prolongar-se, com a mínim, 10 cm per sobre les ales. La unió serà estanca i la 
bonera o canaló sera una peca prefabricada de material compatible amb la 
làmina impermeabilitzant adequada, i ha de disposar d’una ala de 10cm 
d’amplada mínima en la part superior. 
 
3. Productes de construcció 
Els productes amb els quals s’efectuarà la remodelació dels diferents elements 
de les compartimentacions, complirán les demandes del document de 
salubritat i les normes UNE corresponents. En la recepció dels mateixos es 
comprovarà que tots els productes compleixen les característiques marcades i 
que porten els corresponents certificats que ho demostren. 
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4. Construcció 
L’execució dels tancaments es va realitzar complint amb totes les 
especificacions que indica el codi en referència al bon ús  i col・ locació dels 
diferents productes per garantir l’efecte desitjat. 
 
5. Manteniment i conservació 
S’haurán de comprovar els diferents elements disposats en l’edifici amb una 
certa periodicitat per tal de garantir que segueixen funcionant correctament i 
no han perdut estanqueïtat. 
 
- DB-HS 2: Recollida i evacuacio de residus. 
 
Aquest document només s’aplica a edificis d’habitatges de nova construcció. 
Per tant, el present projecte queda exempt del compliment especific d’aquesta 
normativa. 
Malgrat això, es preveurà un espai a la cafeteria amb els contenidors 
corresponents a matèria orgànica, envasos, vidre, paper-cartró i general. 
 
- DB-HS 3: Qualitat de l’aire interior. 
 
Al igual que a l’apartat anterior el nostre cas no entra dins l’ambit d’aplicació. 
Però al tenir un sistema general de ventilació natural (obertures connectades 
amb l’exterior i de pas interior, no es necessari la necessitat d’un sistema de 
ventilació mecánica.  Als banys i cuines tindrem conductes d’extracció d’aire i a 
més, a la cuina tambè es disposarà d’un sistema de ventilació addicional amb 
un extractor mecànic pels vapors i contaminants. 
 
- DB-HS 4: Subministrament d’aigua. 
 
1. Caracterització i quantificació de les exigències 
L’aigua ha de complir amb l’establert en la legislació vigent sobre l’aigua de 
consum humà. 
Els tubs que transportin aigua sanitària compliràn les exigències del còdi tècnic i 
el Reial Decret 140/2003 i garantiràn la demanda mínima de cada aparell 
sanitari. Tots els dispositius estaràn dotats de sistemes d’estalvi d’aigua i els tubs 
seràn registrals pel seu manteniment. 
 
2. Disseny 
S’haurà de complir amb els paràmetres marcats pel disseny de la instal・ lació 
d’aigua freda i aigua calenta sanitària. El grafiat d’aquestes està en els plànols 
del projecte. 
 
3. Dimensionat 
Les xarxes de distribució, així com els diferents trams de tubs i la pressió dels 
mateixos compliràn les especificacions del document. Tots els elements es 
dimensionaràn seguint les pautes descrites en el mateix. 
 
4. Construcció i materials 
La execucció de les xarxes de canonades s’executaràn de manera que no es 
produeixin danys ni deterioraments en la resta de l’edifici, procurant evitar sorolls 
molestos, ben protegides i que la duració i el manteniment sigui en el major grau 
possible. 
La xarxes anirán preferentment per el cel ras, en tot l’edifici. 
El comptador general està ubicat en una càmera o arqueta construïda 
expressament , impermeabilitzada i amb un desaigüe (bonera de tipus sifònica 
rebuda en la superficie del fons o pis, amb abocada a la xarxa general de 
sanejament) per si es produis una fuga. 
Els materials de la xarxa gaudirán de les condicions establertes al document. 
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5. Manteniment 
Les operacions de manteniment de les instal・ lacions de lampisteria recolliràn 
detalladament les prescripcions del RD 865/2003 i els que necessitin més 
operacions periòdiques seràn més accessibles per facilitar aquesta acció. 
 
- DB-HS 5: Evacuació d’aigues. 
1. Caracterització i quantificació de les exigències 
La instal・ lació d’evacuació tindrà el traçat més senzill possible. El diàmetre de 
les canonades serà l’apropiat i tot el sistema ha de ser accessible pél 
manteniment de la xarxa, que només serà utilitzada per evacuar aigües, 
residuals o pluvials. 
 
2. Disseny 
Creació d’un sistema d’aprofitament d’aigues pluvials i grises per us posterior 
(despres de recol・ lecció, filtratge i depuracio) pel reg de jardi. 
El sistema serà separatiu, en el cas, de les aigües fecals i les aigües pluvials-grises 
que aniràn a parar al dipòsit. El sistema de tubs de les aigües pluvials i les grises 
es connectaràn a l’entrada del dipòsit d’aprofitament amb interposició d’un 
element sifònic o tancament hidràulic que impedeixí la transmissió de gasos de 
l’una a l’altra. 
Les aigües fecals aniràn a parar a la xarxa de clavegueram públic. 
 
3. Dimensionat 
Les xarxes de distribució, així com els diferents trams de tubs, diàmetres, 
dimensions dels col・ lectors, etc, compliràn les especificacions del document. 
Tots els elements es dimensionaràn seguint les pautes descrites en el mateix. 
 
4. Construcció i materials 
Les xarxes seràn estanques i no estaràn exposades a obstruccions. S’evitaràn els 
canvis bruscos de direcciò, dos ramals sobre una mateixa canonada 
col・ lectiva i s’usaràn les peces adequades. 
Les canonades encastades s’aillaràn per evitar corrosions, aixafaments i fuites. 
Es complirà amb tota la resta d’especificacions en el cas dels baixants, 
col・ ・lectors, xarxes de ventil lació,etc. 
Els materials de la xarxa gaudiràn de les condicions establertes al document. 
 
5. Manteniment 
Es realitzaràn revisions periòdiques de la instal・ lació, comprovant l’estanqueïat 
general per evitar possibles fuites, l’existència d’olors i el manteniment de la 
resta d’elements. 
 
- DE ESTALVI D’ENERGIA, CTE DB-HE. Exigencies basiques d’estalvi d’energia. 
 
- DB-HE 1: Limitació de la demanda energètica. 
Per calcular la transmitància tèrmica s’usarà l’opció simplificada i es mirarà que 
la façana compleixi amb la normativa aplicant tambè el Decret DOGC 4754 o 
Decret de Ecoeficiència.  
 
- DB-HE 2: Rendiment de les instal・ lacions tèrmiques. 
Es disposarán de de instal・ lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic als usuaris. El compliment d’aquesta secció està 
regulada pel Reglament de Instal・ lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE. 
 
- DB-HE 3: Eficiència energètica de les instal・ ・lacions d’il luminació. 
 
La il・ luminació horitzontal mitjana, aixi com el rendiment del color i l’index 
d’enlluernament unificat s’han d’adequat en funció de la demanda dels usuaris 
en cada sala i zona de l’edifici. A part que cada zona tindrà un dipositiu 
d’encesa i apagat manual, per millorar l’eficiència, en els lavabos i zones 
comunes de pas s’instal・ laran detectors de moviment que apagaran la 
il・ luminació en cas de no detectar cap presència si els llums estàn encesos. 
 
- DB-HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
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1. Contribució solar mínima 
A partir de les taules i valors del document, obtenim que la demanda a 60ª es 
de 2100 litres/ dia. Tenint en compte que estem en el cas que s’usa gas natural, 
obtenim que la contribucio solar minima de l’edifici és del 50%. Es a dir, el 50% 
de l’ACS s’ha d’obtenir a traves de les plaques d’energia solar. 
 
2. Condicions generals de la instal·lació i dimensionat 
Basicament s’adoptarà el necessari segons la normativa perquè estigui 
protegida contra les gelades, els sobreescalfaments i les cremades. 
El captador seleccionat haurà de posseir la certificaciò emesa per l’organisme 
competent segons el regulat en el RD 891/1980 de 14 d'abril, sobre homologació 
dels captadors solars i en l'Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual s'aproven les 
normes i instruccions tècniques complementàries per a la homologació dels 
captadors solars o la norma substitutiva corresponent. 
Es complirà amb la instal・ lació de captadors, circuit i un sistema d’acumulacio 
col・ lectiva format per un acumulador d’aigua o termoelèctric. I amb connexió 
a una caldera de gas per assegurar la temperatura de l’aigua, en cas de dies 
sense gaire insolació. 
3. Manteniment 
Hi ha diferents plans i periodicitats pel que fa al manteniment dels elements de 
la instal・ lació. El plà i la freqüència en que s’ha de realitzar, depén de cada 
element i sempre seguint les instruccions del document bàsic. 
 
- DE PROTECCIO DAVANT EL SOROLL, CTE DB-HR. Exigencies basiques de proteccio 
davant del soroll. 
1. Valors límits d’aïllament 
Els elements de construcció de separació com les façanes, cobertes i sóls amb 
contacte amb l’aire exterior han de complir amb les següents característiques 
que mana el document. I els elements constructius de separació horitzontal, en 
conjunció amb els elements adjacents, tambè: 
En recintes habitables no pertanyent a la mateixa unitat d’ús, l’aillament a soroll 
aeri, DnT,A, no ha de ser menor a 50 dBA. En el cas de soroll d’impactes, L’nT,W, 
no major a 65 dBA. 
En recintes d’instal・ lacions i activitats amb un habitable l’aeri no ha de ser 
menor de 45dBA i el d’impactes no major de 60 dBA. 
I davant el soroll exterior i un recinte protegit, el soroll acústic aeri s’aplicà el 
valor de 60dBA en predomini d’àrea residencial.  
2. Valors límits del temps de reverberació 
En els acabats superficials i revestiments en el cas de trobar-nos en el restaurant, 
menjador, hem de complir que aquest temps no sigui major de 0’9s. 
En les zones comunes amb els recintes protegits (aules, sala de reunions...) l’area 
d’absorcio acústica equivalent, A, sigui almenys 0’2m² per cada m³ de volum 
del recinte. 
 
3. Sorolls i vibracions en les instal·lacions 
Per evitar-ho, prendrem les recomanacions del document i a més usarem les 
instal・ lacions del mercat més sostenibles possible en aquest vessant, com ara 
col・ locació de baixants insonoritzats. 
 
4. Disseny 
Entrarem en el disseny de manera simplificada escollint la disposició dels 
elements constructius de separació vertical i horitzontal, tabiqueria, façanes i 
cobertes. 
Els elements verticals seràn, tal i com podem trobar en el document, de tipus 1. 
Els elements horitzontals estaràn compostos del forjat i sòl de parquet. 
Les façanes o cobertes estaràn dissenyades tal i com hem explicat 
anteriorment, en el document de Salubritat. 
Tots cumpliràn les condicions mínimes ja descrites en les divisòries i a la memòria 
constructiva. 
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5. Manteniment 
Quan en l’edifici es produeixi una reparació, substitució o modificació dels 
materials o productes que composen els elements constructius, aquestes s’han 
de realitzar amb materials o productes de condicions similars perquè no es 
menyscabin les característiques acústiques. 
Els recintes han de conservar les condicions acústiques existents inicialment. 
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6. DAC EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
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6.1 ELEVATOR PITCH 
 
 
Sóc Manel Quirós; Arquitecte Tècnic de l'edificació, i director de l'Escola Municipal de 
Ball "Danse’m" 
 
L'objectiu del nostre negoci és l'ensenyament de les diferents disciplines de ball que 
s'impartiran a la nostra escola de ball, així com els valors i actituds que s'han de tenir 
per poder arribar a ser un ballarí professional. A l'escola tenim diferents nivells de ball, 
sempre adequats a les característiques i necessitats de cada alumne, també realitzem 
classes des dels més petits de la casa fins als més grans, d'aquesta manera abastem 
una gran varietat de públic. 
 
"Danse’m SL" és la nostra i ara la vostra solució, es tracta de realitzar unes classes de 
cada ball al mes (4 per mes), sempre instruïdes per personal qualificat i especialitzat 
en cadascun dels balls. Els nostres alumnes compten a més amb un campus virtual, on 
cada dia que es realitzi la classe es penjarà el vídeo amb els passos explicats, també 
és la forma directa per poder comentar amb el professor si sorgeix algun imprevist. 
 
En poder posseir aquest campus virtual, fa que si un alumne no assisteix a la classe pels 
motius que siguin, pot aprendre els passos per a la següent setmana, i d'aquesta 
manera no perd la classe i a la setmana següent pot realitzar la classe sense endarrerir 
a la resta de companys. 
 
4 Objectius en un: Educació, Disciplina, Constància i Diversió és el misteri que té 
"Danse’m". 
 
Amb 2 línies de negoci; 1.- La realització de classes a nens, joves, i adults. 2.- La 
realització d'espectacles per poder donar a conèixer més l'escola i poder aportar més 
liquiditat econòmica. 
 
Les nostres classes van dirigides per a una tipologia de persones que vulguin aprendre 
noves formes de ball, nous companys i sobretot que vulguin passar un moment 
agradable de la setmana on la desconnexió i el bon rotllo estan assegurats. 
  
En definitiva: Vols aprendre a ballar, riure i passar una bona estona? Vols ser l'ànima de 
la festa? ... Si és així? ... Llavors necessites apuntar-te a "Danse’m" 
 
El Vendrell  
01 .08.2015 
Danse’m, S.L. 
 
 
 
 
 
 
6.2 MISIÓ, VISIÓ I VALORS COORPORATIUS 
 
 
“Danse’m”, S.L. 
 
 
 Misió: L’ensenyament de disciplines de ball a totes les edats, tant nens, joves o 
adults, d’una manera econòmica, senzilla i de fàcil aprenentatge. Alhora 
d’impartir les classes tenim el suport del campus virtual i del personal qualificat 
en cadascuna dels diferents balls. 
 
 Visió: Desenvolupar un sistema d’ensenyament i creació de nous grups 
d’alumnes, on es generi una cultura del ball tant educacional com divertida, 
impulsant a l’empresa a considerar com un negoci pot ensenyar els diferents 
balls, educació, disciplina i a la seva vegada generar amb ell un creixement 
econòmic. 
 
 Valors corporatius: El desenvolupament i l’ensenyament de qualsevol activitat 
física sempre s’ha de realitzar de la millor manera possible, es en aquests casos 
en els que, la qualitat, rendiment, i eficiència de les instal·lacions aporten uns 
valors que fan que es diferenciïn de les altres empreses de la competència. 
 
Tot bon ensenyament deu generar un cicle d’aprenentatge, tal i com els nostres 
avis els hi van ensenyar lliçons als nostres pares i els nostres pares a nosaltres.  
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6.3 CANNVAS 
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6.4 DAFO 
 
L’anàlisi DAFO, també conegut com Matriu o Anàlisi “DOFA” o també anomenat en 
alguns països “FODA”, o en anglès SWOT, és una metodologia d’estudi de la situació 
competitiva d’una empresa en el seu mercat (situació externa) i de les 
característiques internes (Situació interna), als efectes de determinar les seves 
Debilitats, Oportunitats, Fortaleses i Amenaces.  
 
És l’eina estratègica per excel·lència més utilitzada per conèixer la situació real en que 
es troba l’organització. 
 
A continuació s’ha elaborat aquesta matriu per l’escola de ball del projecte: 
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QUINS AVANTATGES TÉ L’EMPRESA? 
- Actualment, única escola de ball de caràcter públic a El Vendrell 
- Innovació en el campus virtual 
 
A QUINS RECURSOS ÉS TÉ ACCÉS? 
- De manera única, a un equip de so en cada aula 
- Accés a Internet Wi-fi a tota l’escola 
- Accés a totes les sales i cursos 
 
QUÈ FA L’EMPRESA MILLOR QUE QUALSEVOL ALTRE? 
- Compromís amb el medi ambient i sostenibilitat 
- Excel·lent servei d’atenció personalitzada 
- Varietat de serveis segons l’edat dels clients 
- Terrassa per poder realitzar classes a l’aire lliure 
 
 
QUINS FACTORS REDUEIXEN LES VENDES O L’ÈXIT DEL PROJECTE? 
- Proximitat de diferents escoles de ball privades en el municipi. 
- Proximitat amb Calafell.  
 
OPORTUNITATS AMENACES 
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A QUINES OPORTUNITATS S’ENFRONTA L’EMPRESA? 
- Un edifici modern que acollirà la nova escola de ball. 
- Al costat del centre de El Vendrell i d’altres municipis propers. Possibilitat de 
realitzar espectacles. 
- A prop de Tarragona. Per lo que abarquem un gran nombre de clients al 
voltant. 
- Gran celebració de espectacles i shows tan a El Vendrell com a pobles i 
ciutats veïnes. 
- Gran nombre de professionals que hi assistiran i impartiran classes. 
 
A QUINS OBSTACLES S’ENFRONTA L’EMPRESA? 
- Captar clients en un poble es complicat. 
 
QUÈ ESTAN FENT ELS COMPETIDORS? 
- Ens hem de basar en les escoles de El Vendrell que com a punts a favor, 
algunes ofereixen cursos per a totes les edats i accepten introduir nous 
balls. 
 
PROBLEMES DE RECURSOS DE CAPITAL 
- Crisi econòmica a nivell general. 
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6.5 PUBLICITAT 
 
A continuació és presenta un idea d’un anunci publicitari per promocionar l’escola de 
ball en la premsa o pels comerços del poble. Donem per suposat que es crearia una 
funcional i atraient pàgina web presentant l’escola com a una estança divertida, 
diferent, acollidora i respectuosa amb el medi ambient, a prop del centre del poble, i 
envoltada d’un magnífic entorn natural. 
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7. PLÀNOLS 
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8. CONCLUSIONS 
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Les conclusions del present projecte final de grau, es resumeixen a continuació: 
 
• En primer lloc, s’han sintetitzat tots aquells coneixements de valors arquitectònics 
i constructius, de la docència dels cursos anteriors; per tal d’elaborar el 
document. Així doncs, s’ha representat gràficament, l’equipament públic. 
 
• En segon lloc, aquest aixecament profund i detallat m’ha submergit a analitzar i 
estudiar l’interior de tots aquells cossos que formen part del conjunt. 
 
• Posteriorment, s’ha realitzat la distribució i adequació de cadascun dels espais; i 
és doncs, on s’ha emprat nous coneixements, noves virtuts, actituds i criteris que 
han facilitat pensar el següent: a l’hora de construir i executar quelcom, cal 
contemplar un bon disseny, per a trobar la màxima funcionalitat de tota 
dependència, és així que gaudirem de sensacions més còmodes en quan a les 
noves dependències. 
 
• L’estudi, no només ha estat útil per a nous sabers i argumentar com crear nous 
àmbits i poder-los justificar, sinó que, per damunt de tot, s’ha après a donar un 
caire, un color, uns mètodes gràfics, d’expressió i fins i tot d’il·lustració, per a 
reconèixer amb senzillesa, austeritat, significació, puresa i sobrietat, l’elegància 
d’un conjunt arquitectònic, i la seva adaptació, permet amb tots aquests 
termes, transmetre’l a nous usos per a la població actual, així com entendre’l i 
disfrutar-ho. 
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Finalment, m’agradaria donar les gràcies a totes les persones que m’han donat suport 
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